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201７.３.1 
以下の３つの契約データベースが利用できるようになりました。日文研 OPACの「契約データベース・
電子ジャーナル」から利用できます。※日文研内部専用サービスです。日文研外からの利用（リモートアクセス）を
ご希望の方は、図書館までお問い合わせください。 
 
・「The North China Daily News」 ：１８５０年から上海で刊行された英字新聞「The North China 
Daily News」のデータベース。 
・「楠田實資料（佐藤栄作官邸文書）」：戦後最長の佐藤栄作政権を支えた首席秘書官楠田實
が残した 4 千点を超える未公開官邸資料を収録。 
・「字林洋行中英文報紙全文数拠庫」：上海図書館所蔵の中華民国期の新聞・雑誌のデータベ
ース。中英文新聞「北華捷報」「字林西報」などを収録。 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  図書館だより 2017 年３月 
資料利用係(2066・riyou@nichibun.ac.jp) 
契約データベースに新しく 3 件追加されました。 
ポストイットなどの糊付きの付箋を、長時間本に貼付して
いると、本の傷みの原因となります。利用後は、必ず全て
取り除いてからご返却をお願いします。 
また、なるべく紙のしおりなどをご使用ください。 
コピー機にフットスイッチがつきました。 
本を大切に 
扱いましょう。  
年度末の図書返却＆更新のお願い 
本に付箋をつけたまま 
返却しないでください!! 
資料館 1 階、外書館 1階のコピー機にフットスイッチ
がつきました。 
足下のフットスイッチで、コピー（スキャン）のスタート
ボタンを押すことができます。どうぞご利用ください。 
年度中に借出されている図書の返却と更新をお願いします。 
具体的には、みなさまに 3 月中に随時ご案内いたしますので、それまでお待ちください。 
 
 
・ 3 月末で日文研を退所なさる方  
4 月以降も日文研に所属するが、身分が変わる方  
→3 月 31 日までにいったんすべての本を返却していただきます。 
 
・ 4 月以降も日文研に所属して、身分も同じ方  
→貸出中の図書の確認と更新手続きをいたします。（後日ご案内します） 
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